稻のフォトペリオヂズムに關する實驗的研究 by 近藤, 萬太郎 et al.
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寓 奥 英 一
岸外夜間照明の状況例
冬季には榛内にて夜間照明をナよすo
(13) (12)Lil)'J O) (9) (8) (7) (6) ( 5 ) (4) (3) (2) (1)
??
?
??
?
?? ?
果 異 英 二 旭
(13)(12) (ll) (1O) LfJ) (8) (7)(6) (5) (4)(3) し2) (1〕
〜
? ? ? ? ? 〜
? ?
? ???
?
?‥ ㌧
??
??
??
朱 異 光 三 敬 良 都
克iLt.｣〔二 旭､-JtL三 穀良部
首を四｢五H間苗代に置きて六月廿二日に抜き街りて撮影ナ｡
1･四時間苑十T1日間照明 8.十六酢那芭三十日間照明
2･ 〃 三十日間 ′ノ ウ, 〟 四十五日間 〟
3･ ' 四十五R闇 ' ltJ･二十四時間柘十五I]聞 LL
4･八時間柘十五日間照明 111 〝 三十日間 〝
〇･ 〝 三十日ilLq′ 12･ 〝 四十五I三t聞 〃
61 〟 四十五日間 〝 13･腔邸･(自然昭明)
7･十六時間宛十五日間 〃
1 H G l･' E D C
寓 異 其 四 品 柿 紳 カ
B A
椙の粒々の生育期に於ける照明蒔i-LHの長短が群のLti鮮暗期に及ぼす影野
(昭和五年九月二十七日智東彩)
A･分娃期の前'=P期(七月八円-t:月二十三日)の班夜的明 九月十三日出醇始
B･分垂期の'&年期(七月二十三rl一八月七日)の倣夜照明 九月十三l可出括始
a.仲長期7)前半期(八月七I]一八月廿=l])の鮭夜照明 九月廿六l].lti幽始
D.伸長糊の後半期(八月廿二円一九月六日)のn夜照明 九月十五日出蝕始
E.t粥些 婁夜自然の状態 九月八日出挿始
F･分費糊の前年期(七月八日一七月廿三日)五矧IEl照明 八月廿ニEIに筋一期
.h穂始 九月十日に第二期出健治
G･分車期の後年期(七月廿三円一ノ＼月七日)五相聞照明 八月二十三日に筋一
期出穂 九月十FI第二糊出.岸輸
11･伸長期前牛期(八月七EI-八月廿二日つ五時間照明 九月六日出穂始
T･仲長期後半期(八月廿二日一九月六日)五矧捌矧明 九月九日他称始
果 異 共 五 品和 吉備穂敦 旭
昭和四年八月十二Flより笥日八矧'Jq照明､盤夜照明及自然照明(牒準)に
よりて相の生育及出獄を見たり｡
左=朕 自然照明 九月十二､三日地軸始
中二抹 八柑旨=_1照 九月四､六日に出健始
右二株 EE夜照明 十月六t:1に退化轍を一二本出す｡
(昭和四年九月十四日根野)
馬 具 其 六 品 種 他
生夜照明の償めに出轍遅れ十月六日に一株に一二本退化せる磯を出し
たれど開花せず｡ し昭和四年十一月十一日投影)

岩 鼻 其 八 品 柿 旭
･^昭和四年八月十=F二Iより現今まで'豊夜照明のもとにあり､塀親等の矯
めに壁掛を大に政せりo
tl･昭和四年八月十二日より昭和六年六月三十日進聖夜照明のもとに荘き
てヽ仝El其株の一部分を裂きて自然照明73もとに婦へしたりヽ 九月問
日に出穂.して結繁Tること常の如Lo (昭和六年十一月-Fl損影)
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馬 奥 其 九 .t.',ftTI吉備租 及地
相陳を左右に二分して-′卜を午接三時よりM.u午前五時迄十六時間 トタ
ンの筒にて盃ひて光線を遮断す､他の-lJILは丑間は日光に夜間は電光に
照さるO. く昭和六年九月十二Fl撮影) .tT
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